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КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Анотація. В статті досліджуються особливості викладання теорії ймовірностей на 
фармацевтичному факультеті медичного університету та питання використання 
комп’ютерної техніки в процесі вивчення дисциплін математичного циклу студентами 
фармацевтичних факультетів медичних університетів; з’ясовано можливості 
використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення теорії 
ймовірностей, показано особливості викладання теорії ймовірностей на 
фармацевтичному факультеті медичного ВНЗ та відображена важлива роль 
спеціалізованих комп’ютерних систем при вивченні даної науки.  
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Постановка проблеми та її зв'язок із науковими та практичними 
завданнями. Вивчення теорії ймовірностей в курсі «Вища математика» є важливою 
професійно-орієнтованою дисципліною для студентів фармацевтичних факультетів 
(майбутніх провізорів), особливо в сучасних умовах, коли на перший план в 
створенні нових лікарських засобів виходить попереднє комп 'ютерне 
моделювання їх структури та прогнозування властивостей. Сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології входять в усі сфери діяльності людини, 
розвиваються дуже стрімко. Значний прогрес у розвитку фармацевтичного 
аналізу лікарських препаратів потребує високих професійних теоретичних та 
практичних знань i навичок на найсучаснішому piвнi від майбутніх фахівців в 
області фармації. Сучасний комп’ютеризований світ вимагає новітніх підходів до 
навчального процесу, методів навчання та форм подання навчальної інформації; 
надзвичайно необхідним є використання нових інформаційних технологій при 
вивченні різних дисциплін студентами фармацевтичних факультетів ВНЗ. Нові 
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підходи потрібні і у викладанні теорії ймовірностей. Одним з таких сучасних 
підходів є використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному 
процесі. Це дозволяє інтенсифікувати освітній процес та підвищити якість навчання 
й освіти.  
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій впливає на усі 
компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми, засоби 
навчання, що дозволяє вирішувати актуальні завдання педагогіки і методики 
навчання зокрема. А саме розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, 
самостійності студента. Комп’ютер є лише засобом, при використанні якого студент 
розвиває свої навички і здібності.  
Аналіз основних досліджень і публікацій. Останнім часом в навчальний 
процес активно впроваджуються математичні методи, зокрема методи сучасної 
теорії ймовірностей та математичної статистики. Це що визначає важливу роль 
спеціалізованих комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних систем при 
вивченні математичних дисциплін студентами вищих навчальних закладів.  
Видатні науковці, такі як В.Ф. Заболотний, Р. С. Гуревич, А. М. Гуржій, Я.В. 
Булахова, О.М. Бондаренко, Г.О. Козлакова, О.А. Міщенко, О.П. Пінчук, М.І.Шкіль 
та інші активно займаються розробкою і впровадженням у навчальний процес нових 
інформаційних технологій, залученню сучасної комп’ютерної техніки, 
комп’ютеризованих систем і технологій, адаптації програмних і методичних 
розробок до безпосереднього їх використання у підготовці майбутніх фахівців. 
В.Ф. Заболотний, пояснюючи необхідність використання інформаційно-
комунікаційних технологій в навчальному процесі, зауважив, що «дидактичні 
можливості певних технічних засобів співвідносні з певними бажаними 
характеристиками [3]. І.А. Смольяннікова наголошує на тому, що «сучасний 
фахівець в будь-якій галузі повинен володіти навичками використання 
інформаційних та комунікаційних технологій у професійному контексті» [6].  
Науковці приходять до висновку, що на сьогодні є достатня кількість гарних 
підручників з теорії ймовірностей, які написані у класичному стилі. Однак 
практично в жодному з них немає комп’ютерного супроводу, коли теоретичні 
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результати можна реалізувати та ілюструвати за допомогою комп’ютерних програм. 
Автори статті [10] особливу увагу звертають на застосування систем комп’ютерної 
математики при розв’язуванні реальних прикладних задач, вирішення яких вимагає 
залучення теорії ймовірностей та математичної статистики.  
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні теорії 
ймовірностей відкриває перспективи щодо розширення і поглиблення теоретичної 
бази знань і надання результатам навчання практичної значущості; інтеграції в 
навчальному предметі та диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та 
здібностей студентів; збільшення ваги самостійної навчальної діяльності 
дослідницького характеру; розкриття творчого потенціалу з урахуванням їхніх 
позицій та вподобань, специфіки забезпечення і перебігу навчального процесу. 
Результати цих досліджень дають підставу вважати, що знайомство з новим 
навчальним матеріалом і його засвоєння студентами є значно ефективнішим тоді, 
коли викладач, крім традиційних методів навчання, використовує комп’ютерні 
технології. 
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Вивчення наукових, 
педагогічних, методичних та інших джерел дозволяє зробити висновок, що серед 
великої кількості робіт, присвячених комп’ютеризації математичної освіти досить 
рідко зустрічаються такі, в яких досліджуються питання використання 
інформаційно-комунікаційних технологій під час математичної підготовки 
майбутніх провізорів, тому до цього часу недостатньо вирішеною є проблема 
формування навичок використання студентами-фармацевтами професійних 
комп’ютерних систем при вивченні теорії ймовірностей і математичної статистики.  
Мета і завдання статті: з’ясувати можливості використання інформаційно-
комунікаційних технологій під час вивчення теорії ймовірностей та основних 
труднощів, що можуть виникати при їх активному впровадженні в освітній процес; 
показати особливості викладання теорії ймовірностей на фармацевтичному 
факультеті медичного ВНЗ та важливу роль спеціалізованих комп’ютерних систем 
при вивченні даної науки.  
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Основний матеріал. Використання інформаційно-комунікаційних технологій є 
потужним знаряддям педагогічного впливу і завдяки своїм унікальним можливостям 
дає змогу: підвищити ефективність навчального процесу; значно розширити 
можливості індивідуалізації та диференціації навчання; розвинути особистісні 
якості студентів (пізнавальний інтерес, творчі здібності, вміння застосувати здобуті 
навички на практиці, самонавчання, саморозвиток); врахувати суб’єктивний досвід 
студента, його індивідуальні особливості; прищепити навички роботи із сучасними 
технологіями для успішної реалізації своїх професійних завдань; сприяти 
постійному динамічному оновленню змісту, форм, методів, процесів навчання і 
виховання [5, 86].  
Сучасні інформаційні технології – це форми і методи передачі інформації при 
допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення, комп'ютеризація, 
Інтернет та мобільна мережа зв'язку) [2]. Інформаційно-комунікаційні технології – 
це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, 
опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, 
необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності [7, 29].  
Доктор технічних наук, професор, академік НАПНУ В.Ю.Биков вважає, що «на 
основі поєднання традиційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання вдається значно ефективніше розвинути і примножити 
природні задатки і здібності людини. Використання цих технологій у процесі 
навчання створює додаткові умови і спричинює появу нових цілей та оновлення 
змісту освіти, дає змогу досягти значно більших результатів навчальної діяльності, 
забезпечити для кожного учня, студента формування і розвиток їхньої власної 
освітньої траєкторії» [1].  
І.В. Ставицька пропонує різні способи застосування засобів мультимедіа в 
навчальному процесі, серед яких: «використання електронних лекторів, тренажерів, 
підручників, енциклопедій; розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з 
використанням штучного інтелекту; моделювання процесів і явищ; забезпечення 
дистанційної форми навчання; проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; 
побудова систем контролю й перевірки знань і умінь студентів (використання 
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контролюючих програм-тестів); створення і підтримка сайтів навчальних закладів; 
створення презентацій навчального матеріалу; здійснення проективної і 
дослідницької діяльності студентів тощо» [8].  
У [4, 33] стверджується, що завдяки мультимедійним програмам студент може 
працювати у своєму ритмі та відповідно до своїх потреб. Досвід науковця свідчить 
про можливості, які надають студентам мультимедійні навчальні програми: 
покращення розуміння запропонованих документів та підвищення мотивації до 
навчання. Мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття 
студентів, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, 
статичні фотографії та аудіозапис, створюючи віртуальну реальність справжнього 
спілкування. Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів та 
комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а рівень 
запам’ятовування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на 
30-40 відсотків [9, 137].  
Інформаційно-комунікаційні технології надають значний діапазон можливостей 
для удосконалення навчального процесу і системи освіти в цілому. Ми виділяємо 
такі основні напрямки застосування програмних засобів, електронних ресурсів у 
процесі вивчення студентами-фармацевтами теорії ймовірностей та математичної 
статистики: при поясненні нового матеріалу для візуалізації абстракцій, 
інтенсифікації процесу навчання; для формування вмінь і навичок. При поясненні 
нового матеріалу зручно використовувати інтерактивну (сенсорну) дошку. Робота з 
нею зосереджує студента чи учня на розв’язуванні того чи іншого завдання, 
покращує сприйняття матеріалу, викликає ентузіазм, створює додаткову мотивацію 
для відвідування занять, дає підстави для дискусії, а також розвиває уміння 
студентів правильно викладати свої думки. Тому заняття у майбутніх провізорів 
проходять у кабінетах, оснащених інтерактивною дошкою, проектором, сучасними 
комп’ютерами. В даний час є достатньо багато програмних засобів, які можуть 
використовуватися для статистичного аналізу даних на персональних комп’ютерах. 
Проте, не маючи достатньої підготовки з математики та теорії ймовірностей, 
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студенти не можуть правильно оцінити результати комп’ютерної обробки, зробити 
обґрунтовані висновки.  
Недооцінка ролі вищої математики взагалі та теорії ймовірностей зокрема з 
боку самих студентів може бути пов’язана з тим, що вони на перших курсах 
навчання недостатньо чітко уявляють сфери застосування математичної статистики 
в медицині та фармації, мало зацікавлені в засвоєнні навчального матеріалу. Тому 
основний акцент при викладанні цього предмету слід робити на практичному 
використанні методів статистики для розв’язування задач, близьких до 
фармацевтичних досліджень. Великим недоліком навчальної літератури з теорії 
ймовірностей і математичної статистики є відсутність реальних завдань 
біологічного, фізіологічного, медичного, фармацевтичного змісту, що відповідають 
рівню знань студентів-першокурсників. Найчастіше підручники містять завдання, 
традиційно пов’язані з киданням монет, гральних кубиків, виймання кульок, а в 
кращому випадку — розподілом розміру взуття чоловіків або ваги новонароджених 
малюків, іноді можна зустріти завдання прикладного характеру. Проте вказані 
завдання вимагають більш ґрунтовних професійних знань і для першокурсників є 
проблематичними. При вивченні тем теорії ймовірностей та математичної 
статистики розглядаємо задачі, які більш наближені до медицини або фармації 
(зокрема, про події, пов’язані з захворюваннями, симптомами, ліками тощо). При 
цьому заощаджується час для постановки проблеми, добору методів її 
розв’язування, а обчислювання здійснюється за допомогою програмних засобів. 
Надзвичайно складною проблемою також є те, що відсутня мотивація перед 
вступом до вищого навчального закладу вивчати одну з фундаментальних наук – 
математику (хоча б в межах шкільного курсу), позаяк майбутні провізори віддають 
явну перевагу таким наукам, як біологія і хімія. Як студенти, так і викладачі на 
першому курсі зустрічаються з найбільш гострими і складними сучасними 
методичними, педагогічними і психологічними проблемами при вивченні основних 
фундаментальних дисциплін (зокрема, математики та математичної статистики). 
Застосування і втілення методів теорії ймовірностей та математичної 
статистики в медичні та фармацевтичні науки — дуже актуальна, але і надзвичайно 
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складна проблема. Рівень знань теорії ймовірностей студентами визначається: 
кількістю годин, що відводяться в робочій програмі на вивчення даного розділу; 
застосуванням матеріалу з теорії ймовірностей при вивченні інших предметів, 
зокрема на профільних кафедрах; наявністю на кафедрі сучасних комп’ютерів, 
програмних продуктів, сучасних методичних (в тому числі - електронних) 
посібників та рівнем підготовки викладачів. 
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій не повністю змінює 
методику проведення лекцій, але дає змогу урізноманітнити і застосувати 
ефективніші та результативніші методичні прийоми. В зв’язку з тим, що навчальні 
кімнати обладнані сучасною технікою, ми маємо можливість на кожному занятті 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Це створює нові 
можливості для розвитку студента, активізує його пізнавальну діяльність, зацікавить 
у вивченні предмету. Щодо контролю знань, умінь і навичок, у процесі навчання 
студентів (майбутніх провізорів) також широко використовується комп’ютерне 
тестування. Нами розроблені тести до усіх тем з курсу вищої математики, зокрема 
тем теорії ймовірностей та математичної статистики. Диференційний залік 
студенти-фармацевти також складають за допомогою комп’ютерного тестування. 
Комп’ютерна програма, яка допомагає здійснювати тестовий контроль, розроблена в 
університеті. 
Отже, навчальний процес наших студентів-фармацевтів, в якому активно 
використовуються інформаційно-комунікаційні технологій, дозволяє зробити 
навчання цікавим, різноманітним за формою за рахунок використання 
мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів; зробити навчальний матеріал 
більше зрозумілим і доступним, чим ефективно вирішити проблему наочності 
навчання та розширити можливості візуалізації навчального матеріалу; здійснити 
процес засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, самостійно, 
використовуючи зручні способи сприйняття інформації; розвивати творчу 
активність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій, 
виконання розрахунково-графічних контрольних робіт); використовувати 
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інформаційну базу глобальної мережі Інтернет, електронні підручники, довідники, 
методичні посібники, опорні конспекти, тести, презентації тощо.  
Висновки та перспективи подальшого дослідження.  
В статті з’ясовано можливості використання інформаційно-комунікаційних 
технологій під час вивчення теорії ймовірностей, показано особливості викладання 
теорії ймовірностей на фармацевтичному факультеті медичного ВНЗ. Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні теорії ймовірностей 
відкриває перспективи щодо розширення і поглиблення теоретичної бази знань і 
надання результатам навчання практичної значущості; інтеграції в навчальному 
предметі та диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей 
студентів; збільшення ваги самостійної навчальної діяльності дослідницького 
характеру; розкриття творчого потенціалу з урахуванням їхніх позицій та 
вподобань, специфіки забезпечення і перебігу навчального процесу. Таким чином, 
вирішення цієї задачі є актуальним і перспективним. Окрім того, впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес вимагає розробки та 
практичного використання науково-методичного забезпечення, створення й 
ефективного застосування інструментальних засобів і систем комп'ютерного 
навчання й контролю знань, системної інтеграції цих технологій в існуючі навчальні 
процеси та організаційні структури.  
Подальші дослідження спрямовуємо на вивчення основних чинників 
підвищення якості знань майбутніх провізорів при вивченні тем з вищої математики, 
теорії ймовірностей та математичної статистики. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности преподавания теории вероятностей на 
фармацевтическом факультете медицинского университета и вопросы использования 
компьютерной техники в процессе изучения дисциплин математического цикла 
студентами фармацевтических факультетов медицинских университетов; выяснено 
возможности использования информационно-комуникационных технологий в процессе 
изучения теории вероятностей, показаны особенности изучения теории вероятностей на 
фармацевтическом факультете медицинского ВУЗа, отображена важная роль 
специализированных компьютерных систем при изучении данной науки.  
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